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論文審査の要旨及び担当者 
 
報 告 番 号 氏 名 甲 乙 第     号 
（ 論 文 審 査 の 要 旨 ） 
論文題名：18F-FDG-labeled red blood cell PET for blood-pool imaging: preclinical 
     evaluation in rats 
     （18F-FDG標識赤血球を用いた小動物用PETによるblood pool imagingの前臨床 
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